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[ 摘要] 春秋战国时期是我国古代伦理学说形成的时期 , 《管子》作为其中一个重要的流派, 提出了德法并行 、“国之四维”和“道德定
而民有轨”等诸多观点 ,其核心就是从巩固政权的角度来强调道德的重要作用。现今 ,我国公务员的行政道德建设得到了党和政府的高
度重视 ,虽然取得了一些成效 ,但公务员行政道德失范现象依旧十分严重。公务员的道德失范既与其所处的社会环境有关 ,也与其自身
的道德修养有关。《管子》中关于道德教化的一些论述对当今公务员行政道德建设具有重要的启迪意义。
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关于道德规范 , 《管子》特别重视礼 、义 、廉 、耻
四德并认为这“四维”是维系国家命运的支柱。
《牧民》 :“守国之度 ,在饰四维……四维不张 ,国乃
灭亡……国有四维 ,一维绝则倾 ,二维绝则危 ,三
维绝则覆 ,四维绝则灭 。倾可正也 ,危可安也 ,覆
可起也 ,灭不可复错也。何谓四维 ?一曰礼 ,二曰
义 ,三曰廉 ,四曰耻。礼不逾节 ,义不自进 ,廉不蔽
恶 ,耻不从枉。故不逾节 ,则上位安;不自进 ,则民
无巧诈;不蔽恶 , 则行自全;不从枉 , 则邪事不





































众 ,渎职失职现象层出不穷 ,民怨载道;权钱交易 、





















































































大影响 ,一旦有个体想违背它 ,群体就会来规劝 、
教育和说服其服从潜规则 ,否则就会受到群体的





























































用。”[ 1 0] 另外 ,公务员职业极具稳定性使其缺少竞
争压力 , “能进不能出 ,能上不能下” ,升迁论资排

















就列 ,不类无德;举能以就官 ,不类无能。以德 
劳 ,不以年伤。”《管子》认为 ,君主在设立辅相的时











须遵循科学化 、制度化 、规范化 、程序化 、法治化 、
道德化的原则 ,把依法行政和以德行政作为基本
的评判标准 ,然后采取评优评先 、晋级提拔等方




































































闻于乡里者 ,几何人 ?”“乡子弟力田为人率者 ,几
18
何人 ?”“男女不整齐 ,乱乡子弟者 ,有乎 ?”“处士修



















评价百官 。《管子》说“顺大臣以功 ,顺中民以行 ,
顺小民以务 ,则国丰矣……称德度功 ,劝其所能 ,
若稽之以众风 ,若任以社稷之任 。”(《君臣下》)就
是说 ,在考察大臣 、百官和小民的问题上 ,要根据














竞争意识 、民主意识 、法制意识等引入 ,与“以德治
国”的战略思想相适应 ,形成以道德评价规律为基
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